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Redhill Lutheran Church, Tustin 
Program 
I. 
University Choir 
Soldier's Song from The Lark .............................................. L. Bernstein 
Miserere Mei. ................................................................................. A. Lotti 
IL 
Chantez .................................................................................. J. Massenet 
Set me as a Seal .................................................................... E. Fissinger 
D b' ona no 1s pacem .................................................................. w. Albright 
Ill. 
Surgens Jesu ............................................................................... P. Philips 
Hymn to the Water from Rig-Veda ............................................. G. Holst 
Women of the University Choir 
IV. 
Nine otpushchayesh'i from All-Night Vigil ...................... S. Rachmaninoff 
Zurn Schluss from Neue Liebeslieder ...................................... J. Brahms 
Rytmus ................................................................................... I. Hrusovsky 
v. 
University Women's Choir 
F'~ctlrrl 1 OO••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••~• CICllJ~~rl 
Speak to the Child of Love .................................................... A. Koepke 
There is no Rose ........... 11 •••••••••• 11 •• a ...................... Q •••••••••••••••••••••••• G. Garcia 
Julia Tometich, soprano 
I Thank You God ...... a .................................. act•·····························G. Walker 
Ride on, King Jesus ............................................................ arr. M. Hogan 
INTERMISSION 
VI. 
University Singers 
Won't you buy my sweet blooming Lavender? ....... arr. R. Henderson 
Ubi caritas ........ fill !ID 1189 Cl Iii lltlite lll!JB 1111• ••• !Bllll li•••11•••11JDS llt98 ISlillil 11111DDD••11•11•111•s • 811•111 ••"II DO••• ii ..... M. Durufle 
O occhi, manza mia ................................................................. 0. di Lasso 
Revecy venir du printans ....................................................... C. le Jeune 
De grandes cuillers from Un soir de neige ........................... F. Poulenc 
VIL 
University Choir 
Die Boten der Liebe.,."'e•••lll•••1t••••u·•·····• .. 11•• .. ········•a•• .. ········•a•a11•••••B•••J. Brahms 
Men of the University Choir 
A Red, Red Rose ... 11••······················a·•···············•·111··· .. · ····· l!l·J. Mulholland 
Johnny's gone Marching .............................................. arr. W. Lundquist 
William Hall master Chorale 
and Chapman University Singers 
present 
Bach's Magnlticat 
and Vivaldi's Gloria 
Sunday, 9 December 2001 
S:OOPm In Chapman Uniuersity's 
Historic memorial Hall 
General Admission S20 
for lnfonnation (714) 997-6504 
Chapman Unlversltg Choirs 
and Chapman University Chamber Orchestra 
pmentthe 
Annual Holiday Wassail 
Dinner and Concert 
Friday, 30 nouember 2001 
Saturday, 1 December 2001 
6:00Pm Wassail - 6:45Pm Dinner 
8:00Pffi Concert - all for SSO 
for infonnatlon (714) 997-6871 
